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DÜNYADA BUGÜN
AF İ SİKMEN
Muhsin Batup
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı, 12 Mart Muh­
tırasında imzası bulunan Muhsin Batur öldü.
Batur, Türkiye’de iz bırakmış bir kişi. Hem bir 
politikacı hem de asker olduğuna göre, yaşamı 
noktalandığı zaman, geçmişe dönüp bakıp, o- 
nun toplumsal yaşamdaki işlevi, tarihi rolünü ir­
delemek gerekir.
Batur ile ilgili geçmiş, bugün ülkemiz nüfusu­
nun yarıdan çoğunun doğrudan anımsamadı­
ğı, uzak bir yakın geçmiş.
12 Mart tarih olmuş, 12 Eylül de...
Tarihe övgü ya da sövgüyle bakmanın bir an­
lamı yok, kişilere de öyle. Önemli olan ne olup 
bittiğini doğru anlamak.
Tarihe bakarken, hangi zaman diliminde, han­
gi koşullar içinde ve gelecekte hangi amaçlara 
dönük olarak baktığınız önemli.
Geçmişi anlatan yapıtlar içinde en iyisinin 
hangisi olduğunu soran öğrencilerime, zaman 
zaman aynı konuyu, örneğin 1838 Ingiliz-Türk 
Ticaret Anlaşması’nı, üç ayrı görüş açısından 
anlatan kitaplardan pasajlar okuyorum ve “Gö­
rüyorsunuz” diyorum, “bu üç değerli yazar da 
aynı olguyu üç değişik açıdan yorumluyor ve üç 
değişik sonuca varıyorlar. En iyi kitap yoktur. 
Hepsini okuyup, siz kendi sentezinizi oluştura­
caksınız. ”
★★★
Tarihe bakıp, onu yorumlamak o denli kolay
mı?
Ernest Renan, ulusun tarihinin varsayılan bir 
geçmiş olduğunu söyler. O varsayılan ortak se­
vinç ve acıların bugünün harcını oluşturduğunu, 
yarına giden yolun taşlarının döşenmesi azmi­
ni pekiştirdiğini ileri sürer.
Yine Fransız olan çağımızın önemli siyaset bi­
limcilerinden Duverger de, tarihin, bir ulusun 
yönelmek istediği amaca yönelik olarak oluştur­
duğu geçmişinin öyküsü olduğunu söyler.
Bu durumda, bir zamanlar 9 Martçılar ile bir­
likte rejimin bozukluklanna başka çare arayan 
Muhsin Batur’un, birden onlara karşı 11 Mart- 
çıların yanında yer almasını, hiç de kendi yapı­
sına uygun olmayan bir tutucu rejimin sorum­
luları arasında bulunmasını nasıl açıklayacağız?
Üstelik de, o tutucu rejim, aynı zamanda ken­
disi ile birlikte Faruk Gürler’in de kuyusunu 
kazmak için, Erenköy Köşkü’nde insanlara iş­
kence altında onların aleyhinde de ifade imza­
latmaya çalışıyordu.
Aydemir’e karşı tavır almış, sonra sistemin 
bozukluklarını vurgulamış, ama eski arkadaşla­
rına karşı 11 Martı yapmış, 12 Eylül’ün önde 
gelen kişilerinden biri olmuş, ardından sosyal 
demokratların safına katılmış olan Muhsin Ba- 
tur’u övmek de, yermek de abestir.
O dönemin irdelenmesi yapılmadan, üzerin­
de uzun uzun tartışılmadan vanlacak sonuç, 
eksikler ve yanlışlarla ve belki de haksızlıklarla 
dolu olacaktır.
O dönemi büyük acılarla yaşamış bir bilge ya­
zar dostum, “O koşulları etraflıca tartışmadan 
Muhsin Batur hakkında yazmanın bir anlamı 
yok" dedi. Haklıydı.
★★★
12 Mart’ta kendisi gibi asker kökenli bir cum­
hurbaşkanının Çankaya’da bulunduğu dönem­
de muhtıra veren Muhsin Batur, 12 Eylül’ün eli 
kulağında iken aday olduğu cumhurbaşkanlığı 
seçiminde 13 oy daha alsaydı Çankaya’ya yer­
leşebilecekti.
Acaba o zaman 12 Mart Muhtırası ona mı 
gönderilecekti? Yoksa bu adım muhtırayı önle­
yebilecek miydi?
Bu nokta da çok tartışılacaktır.
Ama tartışma götürmez bir nokta var. Gür­
ler’in biraz da yukarıdan baskıyla seçilmesini 
önleyen ve aldığı tavırla sistemin kendi çerçe­
vesi içinde yürüyerek, sorunların üstesinden 
gelmesi yolunda tavır koyan Batur’un bu tutu­
mu, yine de rejimin 12 Eylül çıkmazına saplan­
masını önleyememiştir.
Hiç de sıradan biri olmayan emekli Orgeneral 
Batur’a Tanrı’dan rahmet diliyorum.
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